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 المقدمة‌ .أ‌
هي وسيلة كما هو المعروف أن اللغة  
و الاتصال هو وظيفة . الاتصال بين الناس
وأنها وسيلة من الاتصال أو . اساسية للغة
التوصيل أو النقل أو التعبير عن طريق 
و أن ما توصله اللغة أو . الأصوات الكلامية
تنقله، أو تعبِّر عنه، هو الأفكار والمعانى 
إن . والانفعالات أو المشاعر والرغبات وغيرها
هرة اجتماعية التى تحتاج إلى دراسة اللغة ظا
ولذلك كان علم اللغة الذى يدرس عن . خاصة
وأن علم اللغة ينقسم . اللغة ودراساتها العلمّية
إلى قسمين، علم اللغة النظري و علم اللغة 
ولكل علم مذكور عدة علوم، ومنها . التطبيقي
علم الاصوات و علم الاشتقاق وعلم الدلالة 
 وعلم اللغة الاجتماى  و وعلم اللغة النفسى
ولأن دراسة اللغة . مناهج تعليم اللغة وغيرها
عديدة، فيجب على متعلمي اللغة الوقوف على 
. مجال دراساتها وفهمها باحسن ما يكون
لوها 
ّ






هي لفظ على وزن  -لغة   –إن اللغة   
، "لغون"، "لغات"وقيل في جمعها . ككرة" فعلة"
غو  .  يلغى، اذا هذى -ومنها لغي
ّ
. وكذلك الل
غو مّروا كراما: وقال الله تعالى 
ّ
". وإذا مّروا بالل
: " وجاء في الحديث الشريف . أي مّروا بالباطل
م: من قال في الجمعة
ّ
  . صه، فقد لغا، أي تكل
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لم يتفق علماء اللغة على تعريف  -واصطلاحا
واحد للغة، ويعود عدم اتفاقهم، إلى ارتباط 
علم النفس : علم اللغة، بعلوم عدة، أهمها
وعلم الاجتماع وعلم المنطق والفلسفة 
كل عالم، ينظر  إلى  فكان. والبيولوجيا وغيرها
. اللغة  من زاوية العلم الذي يعمل في ميدانه
فنظر فريق من الباحثين إلى اللغة، من الزاوية 
الفلسفية المنطقية، ونظر إليها فريق آخر، من 
الناحية العقلية النفسية، كما عالجها  فريق 
ولكل فريق . ثالث من زاوية وظيفتها فى المجتمع
ولعل من أشمل . فهاآراؤه الخاصة في تعري
اللغة ظاهرة : " تعريفاتها، التعريف القائل
بسيكولوجية اجتماعية، ثقافية، مكتسبة، لا 
صفة بيولوجية ملازمة للفرد، تتألف من 
مجموعة رموز صوتية لغوية، اكتسبت عن 
طريق الاختبار، معانى مقرَّ رة في الذهن، وبهذا 
النظام الرمزي الصوتي، تستطيع جماعة ما أن 
 . "تتفاهم وتتفاعل
: وهناك تعريفات اللغة الأخرى، فمنها
أما حدها فإنها " يعرفها ابن جني بقوله 
                                                           
فقه ‌اللغة ‌العربية‌أميل بديع يعقوب،   
.) س.دار الثقافة الاسلامية، د: بيروت( وخصائصها
   . ص
وكان . 5"أصوات يعبِّ بها كل قوم عن أغراضهم
أوريل  تعريفات من علماء اللغة كما اقتبسها
اللغة نظام من الرموز : الأول: بحرالدين، فهى
الصوتية الاعتباطية يتم بوسطتها التعارف بين 
أفراد المجتمع، تخضع هذه الأصوات للوصف 
من حيث المخارج أو الحركات التي يقوم بها 
جهاز النطق ومن حيث الصفات والظواهر 
. وتية المصاحبة لهذه الظواهر النطقيةالص
ظاهرة اجتماية تستخدم لتحقيق : الثانى
صورة من صور : الثالث. التفاهم بين الناس
. التخاطب  سواء كان لفظيا أو غير ذلك
نشاط أنساني يتمثل من جانب في مجهود : الرابع
عضلي يقوم به فرد من الأفراد، ومن جانب 
. فرد أو أفرادآخر عملية إدراكية ينفعل بها 
اللغة نشاط مكتسب تتم بواسطته : الخامس
تبادل الأفكار والعواطف بين شخصين أو بين 
أفراد جماعة معينة، وهذا انشاط عبارة عن 
 .4أصوات تستخدم وتستعمل وفق نظم معينة
وبموجب محمد علي الخولي أن اللغة 
نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل 
                                                           
، عالم   /  ، الخصائصأبو الفتح ابن جن،   5
 الكتب
:‌فقه ‌اللغة ‌العربيةأوريل بحر الدين،  4
 :GNALAM(( مدخل ‌لدراسة ‌موضوعات ‌فقه ‌اللغة
  . ص 9002 ,GNALAM SSERP NIU
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الأفكار والمشاعر بين أعضاء جماعة لغوية 
: ويبِّز هذا التعريف النقاط الآتية. متجانسة
اللغة نظام،  وهذا يعني أن اللغة تخضع : الأول
لتنظيم معين أو تبدي تنظيما معينا في 
ها الصوتية والفونيمية والصرفية مستويات
وبعبارة أخرى، إن اللغة . والنحوية والدلالة
. ليست فوضية، بل تخضع لتنظيمات محددة
النظام الذي تبديه . نظام اللغة اعتباطي: الثانى
فهو . لغة ما ليس منطقيا ولا يخضع لتبِّيرات
وعلى سبيل المثال، بعض . أساسا نظام اعتباطي
فيها باالاسم عادة مثل اللغة  اللغات تبدأ الجملة
الانجليزية، و بعض اللغات تبدأ الجملة فيها 
ولا تستطيع المرء أن يدافع عن . بالفعل عادة
فالمسألة لا تخضع . النوع الأول أو النوع الثاني
. اللغة أساسا صوتية: الثالث. لتبِّير أو منطق
م الإنسان اللغة قبل أن يكتبها
ّ
. فلقد تكل
م اللغة  قبل أن يستطيع كما أن الطفل ي
ّ
تكل
كما أن كثيرا من الناس في العالم  . كتابتها
مون لغة ما دون أن يستطيعوا كتابتها
ّ
. يتكل
وأما الكتابة . فاللغة أساسا نشاط شفوي أو كلام
شاكل ثانوي من أشكال اللغة، أو بعبارة  فهي
أخرى، إن اللغة كلام  وما الكتابة إلا تمثيل 
فالكلمات . اللغة  رموز: بعالرا. جزئي للكلام
. رموز لما تدل عليه، وليست ما تدل عليه
ترمز إلى شيء الذي هو بيت، " بيت"فكلمة 
وهكذا فإن اللغة . ولكنها ليست البيت ذاته
نظام ترميز علي السامع أو القارء أن يحل رموز 
هذا النظام ليفهم مدلولات هذه 
وظيفة اللغة نقل الأفكار : الخامس.الرموز
ويبِّز دور . لمشاعر، وليس نقل الأفكار فقطوا
اللغة  في نقل المشاعر في عبارات المجاملة 
فهم في . والتحية والمواسات التى يتبادلها الناس
هذه الحالة لا يتبادلون الأفكار، بل هم يتبادلون 
ولهذا، فإن اللغة دورا اجتماعيا . المشاعر
 .4عاطفيا بالاضافة إلى دورها الفكري الاعلامي
وهذا البيان يدل على أن اللغة لها خصائص، اذا 
كان الامر كذلك أن اللغة ليست فوضية 
 .ولكن تخضع إلى الخصائص اللغوية المذكورة
 
‌علوم‌اللغة‌وفنونها .ج‌
ة هو علم الذى يدرس عن إن علم اللغ 
أولا، علم اللغة : وهو ينقسم إلى فرعين. اللغة
ويشمل هذا الفرع عدة علوم، وهي . النظري
علم الاصوات وعلم الفونيمات  وعلم الصرف 
وعلم النحو وعلم البلاغة وعلم الدلالة وعلم 
علم اللغة : ثانيا. اللغة التاريخي وغيرها
عدة علوم  ويشتمل هذا الفرع  على. التطبيقي
                                                           
أساليب‌تدريس‌اللغة‌محمد على الخولي،   4
)  19 المملكة العربية السعودية، : الرياض( العربية
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منها تدريس اللغات الأجنبية والترجمة وعلم 
وأكد . اللغة النفسي وعلم اللغة الاجتماعي
 عبد المجيب مجال علوم اللغة على العمود الآتى
 ). الصفحة التالية(
يبحث علم الاصوات فى نطق الاصوات 
ويمكن . اللغوية وفي انتقالها وفي إدراكها
علم : وعتقسيم هذا العلم إلى ثلاثة فر
الاصوات النطقي وعلم الاصوات الفزيائي وعلم 
ويبحث علم الفونيمات في . الاصوات السمعي
وظائف الأصوات وتصنيفها إلى فونيمات 
وتوزيع هذه الفونيمات في الاستخدام الفعلي 
أما علم اللغة التاريخي، هو يبحث في . للغة
تطّور اللغة عبِّ العصور التاريخية المختلفة وما 
عليها من تغّيرات وتأثّرات بسواها من طرأ 
وبينما علم الصرف، يبحث هذا العلم . اللغات
  )mefrom( والمورفيم. في المورفيمات وتوزيعها
و يبحث . هو أصغر وحدة لغوية ذات معنى
. علم النحو في ترتيب الكلمات ضمن الجملة
ويدى  علما . ويدعوه البعض علم النظم
أما علم . اعدالصرف والنحو معا علم القو
المعنى، هو يبحث في طبيعة المعنى وعلاقة 
. المفردات بعضها ببعض من حيث المعنى
. 4ويدعوه بعض علماء اللغة علم الدلالة
أطلقت عليه عدة أسماء في اللغة الإنجليزية 
                                                           
 1 -4 . ،  ص...أساليبمحمد على الخولي،   4
أما في اللغة العربية . scitnamesأشهرها ألآن 
وتضبط بيفتح  -يسميه علم الدلالة فبعضهم
وبعضهم يسميه علم  المعنى  -الدال وكسرها
ولكن حذار من استخدام صيغة الجمع (
علم المعانى لأن الأخير فرع من فروع : والقول
، وبعضهم يطلق عليه اسم )البلاغة
أخذا من الكلمة الانجليزية أو " السيمانتيك"
بين  ويدرس علم الدلالة  العلاقة. الفرنسية
الرمز اللغوي ودلالته كما يدرس تطور معانى 
الألفاظ من الناحية  التاريخية بما في ذلك تأثير 
 .المجاز اللغوى من كتابة واستعارة
وعلم الدلالة هو فرع من علم اللغة 
يدرس العلاقة بين الرمز اللغوى ومعناه، 
ويدرس تطور معانى الكلمات تاريخيا، وتنوع 
لغوى، والعلاقات بين كلمات المعانى، والمجاز ال
ويدرس هذا العلم الحقول الدلالية التى . 1اللغة
تحتوى على دراسة الترادف والاشراك اللفظى 
وتضاد وغيرها، وكذلك هذا العلم يبحث في 




                                                           
دراسة ‌نظرية‌فريد عوض حيدر،  1
) 400 مكتبة الآداب، : القاهرة( وتطبيقية‌علم‌الدلالة
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وأما علم اللغة التطبيقي يشتمل على 
 : عدة علوم، فهي
. علم اللغة النفسي: أولا
ومن أهم مواضع دراسته . )citsugnilohcysP(
بالنسبة لعالم اللغة هو اكتساب اللغة الاصلية 
عند الأطفال بوجه خاص والبالغين بشكل (
والعوامل الموثرة في ذلك بيولوجية كانت أو ) عام
تماعية ثم تعليم اللغات الاجنبية نفسية أو اج
والعوامل المؤثرة فى ذلك داخلية كانت أو 
خارجية مساعدة كانت أو مثبطة، كما يعنى 
وبالاضافة إلى .  بدراسة عيوب النطق والكلام
يدرس هذا العلم اللغة كظاهرة سلوك  ذلك،
نفس عقلي من حيث النمو اللغوي والتأثيرات 
 . النفسية التى تحدث قبل الكلام وأثناءه وبعده
علم اللغة الاجتماعى : ثانيا
ويعنى هذا الفرع بتأثير .  )citsugniloisoS(
المجتمع على اللغة، واللغة على المجتمع، كما 
في مناطق (فية يدرس مشكلة اللهجات الجغرا
أفراد المجتمع في طبقاته (والطبقية ) مختلفة
والازدواج اللغوي وما ) الثقافية  والاقتصادية
ومن أهم مجلات هذا العلم . شبه ذلك
الذى  gninnalP egaugnaLالتخطيط اللغوي 
                                                           
علم اللغة عبد المجيد سيد أحمد منصور،   
جامعة  -عمادة شؤون المكتبات: الرياض( النفسي
 1 . ص) المللك سعود
يعالج قضيا كثيرة مثل تقرير نظام الكتابة 
واختيار اللغات الرسمية وأساليب المحافظة 
وبعبارة اخرى، يدرس هذا .  وتطويرها عليها
العلم كظاهرة اجتماعية من حيث اللهجات 
الجغرافية واللهجات الاجتماعية والدور 
الاجتماعي والانعكاسات السياسية الناجمة عن 
 .اللغة
 lanoitatupmoC(علم اللغة الآلى : ثالثا
وهو الفرع الذى يعنى بدراسة . )citsiugniL
اللغة لتطوع المادة اللغوية للحاسب 
الاليكترونى والاستفادة من الحاسب 
ومن أبرز . الاليكترونى فى الدراسات اللغوية
 enihcaMمواضيع هذه الدراسات الترجمة الآلية 
وتخزين المعلومات واستعادتها من  noitalsnarT
 noitamrofnIذاكرة الدماغ الاليكترونى 
 laveirteR
. )yhpargocixeL(صناعة المعجم : رابعا
ويدرس هذا الفرع من علم اللغة التطبيقي 
الأمور المتعلقة بإعداد المعاجم  آحادية  اللغة 
وثنائية ) مثل لسان العرب والمعجم الوسيط(
بما في ذلك جميع ) ألمانى -إنجليزى -عربي(اللغة 
 . ب عرضهاالمواد اللغوية وتنسيقها وأسالي
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 egaugnaL(تعليم اللغات : خامسا
ويعتبر هذا الفرع من أهم فروع . )gnihcaeT
علم الغة التطبيقي، إن لم يكن هو أهمها  على 
الاطلاق، مما حدا بكثير من علماء اللغة غلى 
رادفا استخدام اصطلاح علم اللغة التطبيقي م
) الاجنبية على وجه الخصوص(لتعلم اللغات 
وهذا الفرع يعنى بكل ما له صلة بتعليم  
اللغات من أمور نفسية واجتماعية وتربوية بما  
فى ذلك  الاتجاهات  والطرائق  المختلفة 
والوسائل المعينة، من اعداد  للمدارس والمناهج 
 .والمواد التعليمية والإشراف عليها
نب تعليم اللغات وتوجد إلى جا
 : دراسات أخرى وثيقة الصلة  بها مثل
التحليل التقابلى وتحليل الأخطاء  -)أ  
 rorrE dna evitsartnoC(
 )sisylanA
والذى يقوم بمقارنة اللغات        
المختلفة ودراسة نقاط الاختلاف 
بينها للتعرف على النقاط التى قد 
تكون عقبة في طريق دراسى 
لأجانب، كما تلك اللغات من ا
يدرس  هذا الفرع باسلوب علمى 
الاخطاء التى يرتكبها 
دارسواللغة ومحاولة التعرف على 
 .أسباب تلك الأخطاء لمعالجتها
تصميم اختبارات اللغة  -)ب
 )gnitseT egaugnaL(
موضوع هذا الفرع من الدراسة هو                
تصميم اختبارات اللغة أصلية 
لوسائل كانت أجنبية وتطوير ا
اللازمة لتحسين هذه 
الاختبارات  من ناحية المحتوى  
والناحية الفنية والعملية 
للوصول بها إلى أعلى درجة ممكنة 
من الصدق، والثبات، والتمييز، 
 .وسهولة التطبيق
 )ycaretiL(محو الأمية  -)ج           
بالاضافة إلى ما سبق ذكره نجد بعضا                 
الغربية يقوم من الجامعات 
بتدريس طرائق محو الأمية 
بوصفها فرعا من فرةع علم 
  .اللغة التطبيقى
ويعد بعض علماء . علم الترجمة: سادسا
. اللغة علم الترجمة من علم اللغة التطبيقى
الترجمة لغة هي التفسير أو النقل أو البيان، 
أى فسره بلسان " ترَجم أحٌد الكلام : " يقال
" ٌد الكلام باللغة الإندونيسية ترَجم أح" آخر، و 
والترجمة اصطلاحا . أي نقله إلى الإندونيسية
استبدال مفردات من : التعريف الأول: كما يلى
النص الأصلى بمفردات أخرى معادلة لها معنى 
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استبدال مادة : في لغة أخرى،والتعريف الثانى 
بمادة نصية ) لغة الأصل(نصية فى لغة واحدة 
، )اللغة المستهدفة(ة أخرى مكافئة لها فى لغ
نقل المعانى من اللغة المرتجم :والتعريف الثالث 
ومما . 9منها إلى نفس المعانى فى اللغة المرتجم إليها
سبق ذكره ظهر لنا، أن علم الترجمة هو علم 
يدرس عن استبدال لغة الأصل الى اللغة 
 . المستهدفة لفظيا كان أو معنويا
أن علم  )onrapeoS(وذهب سوفارنو
اللغة ينقسم إلى الدراستين، أولا، علم اللغة 
 ، ثانيا، علم اللغة الكبير)citsugnilorciM( المصغ
لنوع الأول هو الدراسات وا. )citsugnilorcaM(
التى تركز على اللغة لأهمية ذاتها بدون اهتمام 
بالعلوم الأخرى المتعلقة عليها ودون التفكير 
على كيفية استخدام علم اللغة فى انشطة 
راسة على مجال وتحتوي هذه الد. 0حيوية يومية
النظرية )  (نظريات علم اللغة التى تشتمل على
النظرية )  (  yroeht lanoitidarT التقليدية
النظرية ) 3( yroeht larutcurtSالتركيبية 
)  4( yroeht lanoitamrofsnart التحويلية
  yroeht kimemgaT . النظرية التغميمكية
 وكذلك هذا النوع الأول يبحث فى علم اللغة
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 12 .mlh  )2002 ,anacaW araiT :atrakaygoY(
وعلاوة على ذلك، . التاريخى وعلم اللغة المقارن
وهو يدرس فى علم اللغة الوصفى يحتوى على 
، )cimenoF(، فونيمك )citenoF(فونتيك 
، سنتكسيس )ygolofroM( مورفولوجى
، مورفو )citnameS( ، سيمنتيك)sixatniS(
وليكسكولوجى  )sixatnisofroM( سنتكسيس
  .)ygolocixeL(   او علم المعجم 
علم اللغة (ويتكّون النوع الثانى 
على الدراسات المتعلقة بعلوم اللغة   ) الكبير
فونتيك )  : (التطبيقية، وهي تحتوى على ما يلى
علم )  (   renilpisidretnI kitenoFانتوردسفلنير 
علم اللغة )  (kitsiugniloisoS اللغة الاجتماعى
علم اللغة  )9( kitsiugnilokisPالنفسى 
علم اللغة ) 0( kitsiugnilontEالاثنولوجى 
فلولوجى ) 0( kitsiugniloportnAالانثروبولوجى 
علم ) 7( kitsilitSعلم الاسلوب )  ( igololiF
) 4( ifargipEأفيغرفى ) 8( kitoimeS الرموز
 igolotEأتيولوجى ) 1 ( ifargoelaPفليوغرافى 
اللهجة علم )   ( igolomitEأيتمولوجى )   (
 . igolotkelaiD
ولعلم اللغة التطبيقى عناصر الدراسات 
 kitenoF فونتيك تطبيقي)  (التفصيلية، وهي 
 asahaB naanacnerePتخطيط اللغة )2(  napareT
) 9( asahaB naanibmePتدريب اللغة )  (
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الترجمة ) 0( asahaB narajagnePتعليم اللغة 
ملاء غرافونومى وعلم الإ)  ( nahamajreneP
غرفولوجى ) 7( ifargotrO uata imonofarG
) 4( ifargokiskeLعلم المعجم ) 8( igolofarG
) 1 ( kitsiugnilonakeM علم اللغة الميكانكي
علم )   ( kitsiugnilokideMعلم اللغة الطبى 
اللغة الاجتماعى التطبيقى أو برغمتيك 
  .)kitamgarP( napareT kitsiugniloisoS
 
 يم اللغة العربيةنظريات تعل.د
اذا اردنا أن نبحث فى دراسة تعليم    
اللغة الاجنبية ، فطبعا سوف نلاحظ على 
التصورات بمناسبة المداخل التعليمية وطرقها 
 .وأساليبها
كما هو المعروف، المدخل هو :  الأول
مجموعة من الافترضات التى تربط بعضها 
 evitalerooc fo tes Aببعض علاقة متبادلة 
وهذه الافترضات تتصل اتصالا .  snoitpmussa
،  egaugnal fo erutan ehTوثيقا بطبيعة اللغة 
مها 
ّ
 fo erutan ehTوطبيعة عملتى تدريسها وتعل
والمدخل . gninrael dna gnihcaet egaugnal
مبدئى بديهى لا يختلف فيه اثنان فى كثير من 
الأحيان عن حقيقته، وهو عبارة عن وصف 
ملطبيعة الموض
ّ
وبيان . وع الدراسى  الذى سيعل
لوجهة نظر بعض الناس وفلسفة بعض الأشياء 
التى يعتنقونها بحيث لا تحتاج منهم بالضرورة 
المدخل السمعى : المثال. إلى برهان أو دليل
بافتراضاته   hcaorppa larO-laruA الشفوى
اللغوية  وافتراضاته المتصلة بتدريس اللغة 
مهاالمتصلة بتدريس اللغة و
ّ
وبالاضافة الى . 7تعل
المدخل السابق، هناك مداخل اخرى، فهى 
والمدخل   hcaorpA citsinamuHالمدخل الانسانى
والمدخل  hcaorppA desaB-aideMالتقني
-non dna  lacitylanAالتحليلى وغير التحليلى 
 لىوالمدخل الاتصاhcaorppA lacitylana
 .  hcaorppA evitacinummoC
أما الطريقة هى عبارة . الطريقة: الثانى
عن خطة عامة لاختيار وتنظيم عرض المادة 
هذه الخطة لا يمكن أن تتعارض مع . اللغوية
المدخل شئ . المدخل الذى تصدر عنه وتنبع منه
من  وهذا الرئي. 8مبدئي، والطريقة شئ إجرائي
كما اقتبسه  )ynohtnA drawdE(إدوارد أنطانى
 :أزهر ارشد، وقال أدوارد
 
 ylredro eht rof nalp llarevo na si dohteM “ 
 fo trap on ,lairetam egaugnal fo noitatneserp
 desab si hcihw fo lla dna ,stcidartnoc hcihw
 si hcaorppa nA .hcaorppa detceles eht nopu
 “ larudecorp si dohtem a ,citamoixa
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وأما طريقة التدريس بمفهومها الواسع  
مجموعة الأساليب التى يتم بواسطتها تنظيم 
المجال الخارجى للمتعلم من أجل تحقيق 
وفى دراسات تعليم . 4أهداف تربوية معينة
اللغة العربية والاجنبية الاخرى، هناك طرق 
 . متنوعة ولكل طريقة ملامح وافتراضات
ومن الطرق التعليمية، هى 
ريقة عدة ولهذه الط. طريقة القواعد والترجمة
الطريقة "فيدعوها البعض . الأسماء أخرى
الطريقة "ويدعوها آخرون  ". القديمة
 tcerid( .ثم الطريقة المباشرة". التقليدية
كانت هذه الطريقة ردا على على طريقة . )dohtem
وتعطى هذه الطريقة المباشرة . القواعد والترجمة
 الأولوية  لمهارة الكلام بدلا من مهارات القراءة
والكتابة والترجمة، على أساس أن اللغة هى 
الكلام بشكل أساسى، ينبغى تعليم اللغة العربية 
من خلال العربية ذاتها دون أية لغة وسيطة، 
الحوار بين الأفر اد يعتبر الشكل الأول والشائع 
ومن ثم . لاستخدام اللغة فى المجتمع الإنساني
بحوار ينبغى البدء في دروس العربية كلغته ثانية 
                                                           
تعليم العربية لغير رشد أحمد طعيمة،   4
منشورات : الرباط( مناهجه وأساليبه: الناطقين بها 
إيسسكو،  -لإسلامية للتربية والعلوم والثقافةالمنظمة ا
مدخل إلى وانظر أيضا أزهر أرشد،  8 . ، ص) 484 
 19. ص  ،...طرق
على أن يشتمل هذا الحوار . بين شخصين أو أكثر
على المفردات والتراكيب اللغوية والمهارات 
 . 1 المراد تعليمها للدارس وغيرها
وكانت الطريقة الأخرى، هى الطريقة 
جاءت هذه الطريقة رد فعل . السمعية الشفوية
. لطريقة المباشرة معاللطريقة التقليدية ول
وللطريقة السمعية الشفوية مسميات أخرى 
". الطريقة اللغوية " و" الطريقة الشفوية"مثل 
لأنها " أسلوب الجيش"وكان اسمها أول ماظهرت 
استخدمت أول ما استخدمت في تعليم 
العسكريين الأمريكيين اللغات الأجنبية 
لإرسالهم في مهمات خارج بلادهم بعد الحرب 
من ملامح هذه الطريقة، هى   .  المية الثانيةالع
تنطلق هذه الطريقة من تصور للغة مؤداه أنها 
نجموعة من الرموز الصوتية التى يتعارف أفراد 
المجتمع على دلالتها بقصد تحقيق الاتصال  بين 
بعضهم البعض، من هنا فإن الهدف الأساسي 
تعليم العربية  هو تمكين غير الناطقين في 
بما . بالعربية من الاتصال الفعال بالناطقين بها
يتطلبه هذا الاتصال من مهارات مختلفة  وبما 
يدور حوله من مواقف، يتبع المعلم في تدريس 
المهارات اللغوية الترتيب  الطبيعي لاكتساب 
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يكتسب الإنسان . الأفراد لها في لغته الأولى
لأولى، كما تعلم، عن طريق الاستماع لغته ا
ثم تقليد المحيطين به في الكلام، . إليها أولا
فينطق بعض كلماتها، ثم يقرأ هذه الكلمات، 
ومن ثم نجد أن ترتيب . وأخيرا يكتبها
المهارات الأربع في هذه الطريقة  يبدأ 
بالاستماع ثم الكلام وتأتي بعدهما القراءة 
 .وأخيرا الكتابة
القراءة، وأهم ملامح طريقة  ثم طريقة 
فيما هى أنه لا يشترط فيها أن يسير الطلبة 
كلهم فى مستوى واحد مقيد، بل يمكن لكل 
منهم أن يقرأ في الكتب التى تناسب مستواه 
وأن يقرأ من الكتب أى عدد تؤهله له 
وكانت الطريقة الانتقائية، وتأتى هذه . كفاءتهم
 على الطر
ً
أكد . ق السابقةالطريقة الانتقائية ردا
محمد علي الخولي على الافترضات الكامنة وراء 
كل طريقة في التدريس لها : هذه الطريقة
محاسنها ويمكن الاستفادة منها في تدريس 
لا توجد طريقة مثالية تماما أو . اللغة لأجنبية
خاطئة تماما ولكل طريقة مزايا وعيوب وحجيج 
طرق من المكن النظر إلى ال.لها وحجيح عليها
الثلاث السابقة على أساس أن بعضها يكمل 
البعض لآخر بدلا من النظر إليها على أساس 
وبعبارة أخرى من . أنها متعارضة أو منتاقضة
المكن النظر إلى الطرق الثلاث على أنها 
متكاملة بدلا من كونها متعارضة أو متنافسة 
 .  أو متناقضة، ةغيرها
. أساليب تعليم اللغة العربية: الثالث
الأساليب أو الإجراءات هى الخطوات والتدابير 
والوسائل التى تأخذ مكانها فعلا فى غرفة 
الدراسة وهى كذلك التكنيك الذى يسلكه 
وهذه التدابير والأساليب . المدرس فى التدريس
تعتمد اعتمادا كبيرا على المدرس وعلى مهارته 
وجدير بالذكر . ة على تكوين الفصلالشخصي
أن اختلاف الأهداف والمادة واختلاف 
 )igetarts(التلاميذ والمعلمين يحتاج استراجية 
وكان أساليب التدريس  .  والتكتيك فى الطريقة
فى اللغة العربية متنوعة، ومنها أساليب 
لتدريس التدريس للمفردات، و أساليب ا
للمطالعة و أساليب التدريس للقراءة و 
أساليب التدريس للمحفوظات و أساليب 
 . التدريس للإملاء وغيرها
وحقيقة، أن الدراسات حول تعليم اللغة 
العربية عديدة، وليس بمجرد دراسة مداخل 
التدريس وطرقه وأساليبه، ولكن تكون 
الدراسات التى تتعلق على عملية التعلم 
مثل الوسائل التعليمية والمنهج والتعليم 
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ومما سبق ذكره ظهر لنا أن لعلم اللغة  
العربية  دراسات خاصة التى يعترف بها 
مون فى اللغة 
ّ
الباحثون والمتعلمون، بل المعل
لاسياما لمدرسى اللغة العربية، يجب .  العربية
عليهم الوقوف على مجال علوم اللغة ودراساتها، 
ولا ينبغى لهم أن يعرفوا الدراسات اللغوية 
النظرية، وكذلك من المفروض عليهم أن 
 . يستولى على المجالات اللغوية  التطبيقية
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